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Ternal de Invierno 
 
 
Tamaño: Variable, de pequeño a grande. 
 
Forma: Ovada o piriforme breve. Cuello muy ligero o sin cuello. Regular o ligeramente asimétrica. 
Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y poco profunda. Borde ondulado o mamelonado. Pedúnculo: 
Medio o largo. Fino, bastante engrosado en su extremo, con frecuencia ligeramente carnoso en la base 
donde a veces forma un anillo también carnoso. Con iniciación de yemas. Curvo, rara vez recto. 
Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media. Casi superficial o de profundidad media. Borde liso o ligeramente 
ondulado. Ojo: Medio o grande. Abierto. Sépalos anchos en la base con puntas estrechas y largas, 
extendidos formando estrella. 
 
Piel: Lisa o ligeramente granulosa. Brillante o mate. Color: Amarillo verdoso o dorado. Chapa desde 
sonrosada a rojo granate, de extensión muy variable, llegando a veces a cubrir mas de medio fruto. 
Punteado abundante, poco perceptible excepto sobre la chapa donde destaca por ser de color claro. Con 
frecuencia pequeñas manchitas ruginosas en la zona del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto estrecho de longitud media. 
 
Corazón: Tamaño medio. Fusiforme. Eje relleno o hueco de anchura variable, interior lanoso. Celdillas 
medianas, alargadas, muy próximas al eje. 
 
Semillas: Muy grandes. Agudas y con cuello en la inserción, con iniciación de espolón en la base. Color 
castaño rojizo con zonas más oscuras. 
 
Carne: Blanco crema o amarillenta. Semi-blanda, ligeramente granulosa. Sabor: Dulce, aromático, muy 
bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
